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ADE FITRIA FAJRI. 8105132102. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage 
terhadap Kebijakan Dividen. Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage 
terhadap Kebijakan Dividen. Variabel dependen berupa kebijakan dividen diukur 
menggunakan dividend payout ratio (DPR). Sementara itu untuk variabel 
independen berupa ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset dan 
leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio (DER). Data sekunder 
digunakan dalam penelitian ini dengan populasi perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2016. Simple Random Sampling digunakan sehingga data 
yang didapatkan peneliti sebanyak 48 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan 
software SPSS 24. 
Hasil uji statistik menunjukkan Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi 
dibawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi positif, serta Leverage memiliki 
nilai signifikansi diatas 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi negatif. Hasil 
analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan 
leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen . 


















ADE FITRIA FAJRI. 8105132102. The Influence of Firm Size and Leverage on 
Dividend Policy. Accounting Education, Faculty of Economic, Universitas Negeri 
Jakarta, 2017 
This research aim to analyze the influence of Firm Size and Leverage on Dividend 
Policy. Dividend Policy is the dependent variable in this research were measured 
by Dividend Payout Ratio (DPR). Meanwhile for the independent variables using 
firm size were measured by total assets and leverage were measured by debt to 
equity ratio. Secondary data used in this research with a population of 
manufacture companies listed on the Stock Exchange in 2016. While the sampling 
method used was simple random sampling method which is overall 48 samples 
choose. This research uses multiple regression method to test the hypothesis with 
SPSS 24 computer program. 
Statistical analysis showed Firm Size has a significance value below 0,05 and  has 
positive regression coefficient. Leverage has a significance value above 0,05 and 
has a negative regression coefficient. The result of  this research can be 
concluded that Firm Size and Leverage has significant influence on dividend 
policy. 
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